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A propos du Stenase/lus laticarpus Birstein
(Crustacea Isopoda Asellota)
Guy MAGNIEZ*
Dans ce meme fascicule de l'International Journal of Speleology est publie, a titre
posthume, un travail redige il y a plusieurs annees par Ie regrette Professeur LA.
Birstein, de I'Universite de Moscou. La maladie, puis la disparition du grand
carcinologiste russe sont a l'origine de ce retard considerable. II s'agit de la
description d'une espece nouvelle de la famille des Stenasellidae (Asellota anophtal-
mes et apigmentes) provenant des nappes phreatiques d'Afrique occidentale (bassin
du Niger).
Les Stenasellidae Dudich 1924 ont d'abord ete connus par des especes vivant dans
les eaux karstiques, puis interstitielles de l'Europe meridionale. Toutes ces formes
ont ete rangees dans un unique genre (Stenasellus Dollfus 1897), dont l'espece-type
est Ie Stenasellus virei du Gouffre de Padirac (Lot, France). Or, a partir de 1938,
des especes extra-europeennes ont Me decouvertes dans les eaux souterraines
d' Afrique occidentale et equatoriale. L'habitude aidant, elles furent egalement clas-
sees dans Ie genre Stenasellus europeen. En 1966,j'avais eu l'occassion de reexaminer
la plupart des especes africaines decrites.
J'avais alors conclu que les Stenasellidae africains, ranges dans Ie genre Stenasellus
s.l. ne repondaient que fort mal a la diagnose gene rique de Stenasellus amendee par
Racovitza en 1924 (Bull. Soc. Sc. Cluj, 2,84) et qu'il convenait d'y voir plusieurs
genres independants (correspondant a autant de lignees evolutives naturelles,
chacune occupant une aire geographique particuliere), presentant des caracteres
morphologiques tres differents de ceux de Stenasellus car. emend. Ainsi furent crees
les genres Metastenasellus (Int. J. Speleol., 2, 179, 1966) pour les trois especes du
bassin hydrographique du Congo: M. leleupi (Chappuis), M. congolensis, (Chappuis),
et M. dartevellei (Chappuis), et Parastenasellus (Int. J. Speleol. 2, 182, 1966), pour
l'unique espece tres primitive P. chappuisi (Remy) dont les affinites avec les
Parastenetrioidea marins sont evidentes. Quelques mois plus tard, Ie Professeur
Lanza de Florence proposa de creer pour les "Stenasellus" restants d 'Afrique
occidentale (St. african us Monod et St. guineensis Braga), Ie genre nouveau
Magniezia (Monit. Zoo I. Ital., 74, 238, 1966), dont il donna une diagnose detaillee.
Le bien fonde de cette maniere moderne de concevoir Ie groupe des Stenasellidae,
deja entrevu par Dudich (1924) et Arcangeli (1938) a ete constamment confirme
par la suite, par une serie de decouvertes dont Ie Professeur Birstein ne put,
malheureusement avoir connaissance. Les principales sont les suivantes:
- La capture, dans des sources du Senegal d'une petite espece que Sket a pu inclure
d'emblee dans Ie genre Magniezia Lanza (M. studiosorum Sket, 1969), montrant
ainsi a posteriori la validite des observations de Lanza.
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- La decouverte en Afrique orientale, par Lanza et ses collaborateurs, d'une
nouvelle espece appartenant au genre Stellasellus, ss., prouvant que ce genre epure
forme main tenant une entite systematique et biogeographique plus homogene
qu 'anterieuremen t.
- La decouverte, par deux zoologistes amthicains (Cole et Minckley 1970), de
representants de la famille des Stellasellidae dans les eaux souterraines d'Amerique
centrale, apportant de nouvelles preuves que les Stenaselles ne sont pas un simple
genre d'Asellidae, comme on avait ten dance a Ie penser, mais un veritable groupe
d'Asellotes anophtalmes, ayant evolue independamment du precedent, dans
d'autres provinces biogeographiques. Ce groupe doit etre considere comme tres
ancien. II est tres isole dans la faune des Asellotes actuels (Henry et Magniez, 1970,
Magniez et Henry, 1970). II cst forme de plusieurs lignees isolees les unes des autres
depuis longtemps, chacune ayant subi sa propre speciation. Les ,genres africains Metas-
tellaselllls. Parastellasellus et Maglliezia correspondent a certaines de ces lignees, qui
ont evolue dans les eaux souterraines des boucliers nigerien et congolais et on doit
les considerer comme des groupes naturels d'especes parentes, au sein de la famille,
c'est-a-dire des genres veri tables. Le Stellaselllls laticarpus decrit par Birstein, par les
caracteres de ses differents appendices: maxillules et pleopodes I, II, III, IV et Ven
particulier, se montre etroitement apparente aux trois especes d'Afrique occiden-
tale: Maglliezia africalla (Monod), M. gllillcellsis (Braga) etM. stlldiusorum Sket. Je
propose done de Ie considerer comme appartenant au genre Maglliezia Lanza, so us
Ie nom de Maglliezia laticarpa (Birstein). A la suite de la tres interessante etude qu'il
a faite de cette nouvelle espece, il convient de souligner encore I'eminente
contribution du Professeur J.A. Birstein a la connaissance de ce groupe d' Asellotes
souterrains anophtalmes et apigmentes, dont il n'a malheureusement pu suivre les
derniers developpements de l'etude faunistique.
(termine Ie 12 juillet 1971)
RESUME
En raison de sa parente evidente avec trois autres especes de Stellasellidae d'Afrique
occidentale, rangees dans Ie genre Maglliezia Lanza, Stellaselllls laticarplls Birstein
peut-etre considere comme appartenant a ce genre:
Stellaselllls laticarplls =Magniezia laticarpa (Birstein).
SUMMARY
The species Stellaselllls laticarplls Birstein is closely related to three west-african
Stellasellidae, forming the genus Maglliezia Lanza. It belongs to the same genus:
Stellaselllls laticarpus =Magniezia laticarpa (Birstein).
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